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ABSTRACT 
 
The impact of the financial crisis started from the US hits other countries, and expands into a 
global economic crisis that has been felt since the second semester of 2008. In the midst of the 
development which has deterioted and the declining of the public trust in national banking system, banks 
with Shariah principles become an alternative to the public in obtaining banking services. The research 
objective is to determine the level of health, funding development, and financing development of BPRS 
XYZ, before and after the economic crisis in Indonesia. The data collecting technique is secondary data 
(2006-2009 performance report). Analytical technique used to assess the health of a bank is CAMEL 
analysis focusing on Capital, Assets, Management, Earning, and Liquidity. From the analysis, it is 
concluded that BPRS XYZ has improved in health, though in a small percentage. Nevertheless, after the 
crisis in 2008-2009, it decreased in the ratio of health and increased slightly at the end of 2009. In terms 
of funding before and after the crisis, BPRS XYZ increased in funds because of the public trust in the 
transition from conventional banks to Shariah banks. From the financing side, BPRS XYZ developed a 
very significant financial from 2006 to 2009. Yet, it had not able to meet all the financial requests, due to 
limited funding. 
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ABSTRAK 
 
Imbas dari krisis keuangan yang berawal dari Amerika Serikat menerpa negara-negara lainnya, 
dan meluas menjadi krisis ekonomi secara global yang dirasakan sejak semester kedua tahun 2008. Di 
tengah situasi pembangunan yang memburuk dan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat 
terhadap perbankan nasional, perbankan dengan prinsip Syariah menjadi alternatif masyarakat dalam 
memperoleh layanan jasa perbankan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan, 
perkembangan funding, dan perkembangan financing BPRS XYZ sebelum dan sesudah krisis ekonomi 
Indonesia. Teknik pengumpulan data dengan data sekunder (Laporan kinerja periode 2006-2009). Teknik 
analisis yang digunakan untuk menilai kesehatan suatu bank adalah analisis CAMEL yang memfokuskan 
penilaiannya pada Capital, Assets, Management, Earning, dan Likuidity. Dari hasil analisis disimpulkan 
bahwa Tingkat Kesehatan BPRS XYZ sebelum krisis ekonomi Indonesia mengalami peningkatan 
kesehatan, walaupun persentasenya kecil, namun setelah krisis tahun 2008-2009 mengalami penurunan 
rasio kesehatan dan mengalami peningkatan sedikit di akhir 2009. Dari segi funding sebelum dan setelah 
krisis mengalami peningkatan penghimpunan dana, karena adanya peralihan kepercayaan masyarakat 
dari bank konvensional ke bank Syariah. Dari sisi financing BPRS XYZ mengalami perkembangan 
pembiayaan yang sangat signifikan dari tahun 2006-2009, namun belum mampu memenuhi semua 
permintaaan pembiayaan, karena dana yang terbatas. 
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